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LOC"A. TION. 
Tl1c College is sitt1ated in the 1nost ]1calthft1l po1·tion of 
tl1c State, at tl1e old l1ome of J oh11 C. Calhoun, ,vhich, to-
getl1er \vith 814 acres of land, ,vas donated to the State of 
~c)l1tl1 Ca1·olina b)'" tl1e Hon. 'l"l1os. (}. Cle1nson, so11-in-la\v of 
~1 r. Ga 111011n. 
'l'hc l)l'<)}Jert},. lie.s i11 tJ1e sc>l1th-castc1·n i1ar·t of Oconee Cou11-
• 
t ,),., in tl1e Pied111ont. section, ,vl1icb, dt11~ing the last centu1·y, 
l1as bec11 a. s11111111c1' 1·esort f <)l' the citizens of tl1e sot1tl1e1·n 
t1.11d cnstcr11 J)()1·ti<)11s of tl1e State. 
Tl1e }-)l'O})e1·t.)r is acl111i1·abl.Y adapted to tl1e })lll,.})Oses to 
\Yl1il\l1 it is tlc,·<)tccl, p<)sscssi11g g1·eat ,Tar·iet}'" f>f soil and ex-
]><)s11rc a11rl a11 ab1111cl,111t. Rll])lJJ.,r <>f })111'0 \\rrttf'l'. 
J>l .. BLI<, Hl JJLT>ll\(}~. 
All <>f tl1c 1>11l>lit~ 1111il<li11gs 0xce1>t tl1c <>fiices of tl1e 1~x-
1>cri111011t Static)11, I11lir111ar.,·, Ba1·ns and StalJles a1·c of b1·ick. 
rl1 l1esc lJt1ilcli11g-R a1·c c1ll 11e,v tl11<l a1·e 1)lt1n11e<1 \\1 itl1 CSJ)ecial 
1·efe1·e11ce t.c) 8ec11ri11g· tl1e 111axi111t1111 efticie11f\)~ in tl1ei1· tlse. 
rr11e I3oa1·d ()f 1'rustees a1·e deter111ined tl1at CletllSOll Ag1·i-
Ct1l tt1ral Cc)llcge sl1all l)e clisti11ctl)' inclt1st.rial in its cot1r·se of 
inst1·t1ctic>11 a11d all of tl1c l>l1ildi11gs, as \Yell as the fa1·tn, 
Hort,icultl1ral (~r·ot111ds, a11cl tl1e Rtock I)epa1·t1nent, ha,Te lJeen 
})l::111ncfl ,vitl1 C1 8}Jl\(~ic1l 1·egarrl 1<> tl1l~ <l}>µlic,:1tior1 of tl10 tet1cJ1-
ings <>f Scic11cc t<> t l1r i11tlt1Rtrial ~11·1 s. 
' 
rl'HE )I }AJN ( 1<)LLr~(}r~ BlTJLT)l~(, C()J)tai11s 11111ctec11 1·00111s fittr<i 
f,>r ]c)ctl11·0s ~111rl r0~itati<>11s, lil)t',ll'}~., 11111set1111., <)fficcs a11tl 
litr\rar,· ~,>f·ir\t\T l'<)<)111s. . •' 
'l,HE (1 H~:.i\II< 1 AL l3lJILl)IX(J is ,1 t'v\.<)-sto1~\T l)ricl< st.rt1ctt11·e co11-
• 
taini11g 1 l1i1·t(\c11 1·<1<.1111s a.rra11p;ed ,,,,itl1 s1)ecial r·efeee11ce t<.) lec-






111c1·cial fc1·tilizers ;111<l t11c cl1ct11ic·,1l ,,r<>rl, l>f tl1<) 1t"c1t<\ 11:x-
l >e1·i111c11 t 8t<1ti <)11 . 
. i'11 nclcliti<)ll to tl1csc), <l lcll',! . .>:C 1'<)<>111 i11 111<; l>:1se1l1c11t is 
Cl111i}J})Cti £01· nssa.,·i11p.'. 
] N )i E c H . \NI c I I I 1\ LL ( l l' e t l 1 r c <) 1 · < > c > 111 R f-> ( ) .x 7 ( ) , t l l 1 , • , ) i () < l 1 • (' s l > e <~ -
ti,~eI,r to Crlr11e11t1·r· ~ n1~1<·l1i11c ~ll <>f), ~111<1 111(>1'µ: I r111,I Ft)l]llllr.\r. . - . 
To t l 1 i s is a t t cl <: 11 < 1 < J ( t l , 1 r µ <J 1 ) l> i l c r r ( > • , 1 1 1 f 1 ·, > 111 , , · J 1 i < • 11 i l 1 ( 1 s t e : 1 111 
,,·ill l>c stl]>J>lie<l t,> tl1<J e11µ:i11<' <t11<l <l.,·11(1111(> i11 l\f( 1 cl1[111il· ffc1ll., 
t c> rt 8 t e t1111 I-' a t 111, l r .Y· , I ) : 1 i r ~'.. .. , l 1 1 < l ( ; i 111 1 f' 1 ·.' · • 
'fI-Il~ I)L)I{:'\II'f<)I·:1· is <l tI11·et'-. t<)r.,· l>ri,·lz: J,11ilcli11p: <0 <>111~1i11i11g· 
1,52 1)(1 <.l-l'()()lllR, ;t 1'1(•SR JJ;1ll 1:1-t-x~t.-l, (ill:ti·tls' 1·<) l )lll~ :l]1<l 
8 t (_) 1 · (~ -1' ( ) () l l} 8. 
'l,l1is l,itil<li11µ· is liµ·l1te<l 1·]1r(Jt1µ:11 <>t1t 1,.\. l 1 l< 1 L·t l'ic·i1.\· , 11(: ,ltP(l 
1J,. stc(1111 :111cl s111>1>lil 1 <l ,, .. itl1 ,, .. :1t<·r 1111<lc·1· J>rcs~ttrt·, )l<>~c·ts 
• 
a 11 < l l > a 1 l 1 1 · < > c > 1l 1 R • 11 > < ) 11 < • n < • l 1 f i , , t, , . . '1"' l 1 1 1 1 1 ( t i 11 ( 1 < J 1 I l \ u· t 1 1 ) l 1 i I cl i 11 g 
'"111 ( 1 ) I c 111 < > r i ( 11 U l 1 ~ t ] H ) l ; 1 r < 1 <11 s t > I i p: l 1 t c, ,c l l > ., • ( , I c, r 1 r i ( · i t ·' · t-l l l < i 
l1etitecl 1,,. stt\:1111 . 
• 
Punr~ '''~\rfl~R is ('t•ll e<·tc·<l illl'()ll~!'ll ,lr:1i11 til' fr <>lll tl 11lllll-
l>cr <rf R}>ri11µ'S i11t-<> ,l 1·c 1 ~<'l'\' 1lir 1·1·<>111 ,rl1it·l1 it i~ .. 1>111111,c)<l t > ;111 
<>f tl1c }>lll)li<_; l>11il,I111 ,t!'8. rJ'lit) SllJ>t>l.\· :1fl'<,r\1~ 1 ~(),()(JO µ:tlll<)ll~ 
} > C r t \ \. ( ! 1 l t .y· -f < > l 1 l' ] 1 () l I l' ~. 
<
1
<J111f,>rtctl>le <l,rf'lli11g·s ~trc1 ft1r11i~l1<..'1l 1-<> tilt\ 111 1•111l) (l1·8 ()f tl1c· 
fclClllt.,~ :.lllll ::1Jl <>f1i<·< 1 J'S ;111 tl ( 1 lllJ)l <>.\. ('( 1S (' (>llllll<• t tl<l ,,·i(]1 t]1<..1 
C f) 11 e µ: () n 11 < l 11: x l , ( 1 r i 111 e 11 t . · t a t i , > 11 • 
'l~lle firRt s<)s~i<>ll •>f tl1(• ( )l>llt!g'<' \\~ill <· . ,111111 ('11t·r <>11 tl1t) fir~t 
,.l,I1t1rscl,1.,· i11 ,T11l.\? ~tl)(l e l<>Rl' ()11 tl1t1 il1i1·cl rJ,l1lll'8(l:.l\' i11 J)c•-
• 
ce111l)er, lkfl;~. 'l'l11·r<·~1ft-(•1·, tl1() ( 1,)ll()g_·i(11c· ,·c~:t1· ,rill (} .'\1( 1 11,l 
I • 
frc)111 tl1c tl1i1·<l '1'11111·~,lctv· i11 1~(·l> l' tl<lr\· 1<> 1llL' tl1i1·tl ']'11111·...;(lct\· 
• • 
• in T) cc~ f' 111 l > c r < > f (! ( t < • 11 , · e:. t r . 
• 
~t11clf; 11ts ~11·e ll<>t 1"<> 1>(! ,t<l111itte1I 1t11,I<·1· fif1<'<'11 ,?<'<trs <>f <l!.!'l)-. ~ ' 
exec pt. where two Ji rot Ii er~ :t p Jl l y, o l l! • l>e i 11 µ: o ,·1 ·1· f i ft< 'I' 11 , t1 I(' 
<>t11r1 r 11<>t. 1111cl< 1 1· f<>ltl'tc,)11. 
l 
1 ") f'J 
'l'horongh proficiency in A.ritlunetic, Oeog-raphy, lfistory 
()f the United States, and a fair knowledge of Granunar, are 
r·cgltir·cd ft)1~ acl111issio11 i11to t.J1c C(>1legc classes, l>11t ()11 ac-
C<)lt11t of tI1e C<)11clitio11 ()f t])C l)lll)lic scl10(>lR, tl1c F,1ci1lt.)r arc 
1~c,111i1~ed to cstal)lisl1 })l'CJ)a1·at<)l')· rlusR0s f<)l' llllJ)ilR 11ot st1fti-
eie11tl.)T acl,,.a11c~c,l l)ttt of 1·c,111ire<l a.ge. 
Students will, upon entering: the Collcg<·, lie e:xn1nined by a 
C{)111111ittec (>f t]Jc Frl<~t1lt.y·, n11<.l l>c~ as8i~rnc~cl t() c1c1Rse8 ftcc_jc>r(l-
i11rt tt> tl1c~i1· J>l 't>f1t·i{'11r~\ .. . 
L • 
l:i:ac}1 st.11(le11t \\rj]J l)C l'O<Jll11'8Cl tc> l>l'i11g \\"itl1 l1i111 fo11r 
sA1c~<3l"R, t,,ro 1Jlc111J.~cts ()l' C(Jlllf()l'ts, six t<)\\l(;l~, ()llC JJillcJ\\ .. , t,\r() 
J>ill<)\\·-cns<;s, flllll <>110 <~l<>tl1cs l>aµ;. 
1\.ll Ht11c1c.~11ts ,, .. ill l)e l'C<ltlil'ecl t<) \\'"()l'l~ t\\T [) 11 ~)ll.J'S cn.cl1 \\rcel{-
{l(t.\'" ,vJ1(~11 1>rr1(·t ic~1l>lc, l11ileRs CX{~llS<~cl f<>r sic~l{11css <>1· otl1e1· 
Ilt
1
C~t·Rs'11·.\'" ~r1t1se, <..~<>Ill}>C11st1ti<>11 t<> l>e <111<>\\Tl)cl 11f>t t<> f'Xl·o0<l 
t 1 i
1
<)'llf- (~Cllt8 })(1 1' ]1<>111·. 
~t11cle11t~ ,rl1<> })Cl'f<>l'111 rxt1·(t l(1l>c>1·, ll<>t llf~c·c 1SS,lrilj'" t~clt1e(1-
t1,>11<1I, sl1~1ll 1·<.~cci,·t~ C(>tll}>('11s,1ti<>11 a(·cc>1·cli11g· to f:1itl1ft1111t188 
ct11cl <1t1:.tlit.\' <>f \\'<>1'1(" 11c)t t<> exr~<1 e<l 11i11t) l~e11ts }>t'1· l1<)111·. 
1\ fee f<>r Illf:<lic,tl c1tt<:11clr111cei <)l' 11,>R})itttl fc!o, sl1:1ll l> l1 
(~l1rl1·g·c(l cacl1 stt1<lt1 11t t11>011 a<l111is8io11, 11<>t to ext~ce<l fi,·c <..lc>llf1rs, 
t111cl 11<) cxt1·~t cl1(1rQ·c sl1:.lll l)(! 111(ttlc i11 ::111,,. Cc1se of sicl(11css. 
' . 
l~X})Cl18C8 f<>l' l)<) .. 11·<.l Hl1{1Il l><~ ::1.ctt1::1l c·<)St of lJl'<>,,.isi<J11s 
a11cl S(~r,-i(1 (!, ll(>t t<> (!X(~eerl $7 .(JO J)Cr lll()Iltl1~ \\rflS11i11g· 
ilf't.\'" cc11tH 1>e1· 111<>11tl1. 13cl<>l~s n11<.l stntif>11e1·.\,. at actl1:.tl C<>st. 
1\..ll s1 t1<lc11ts sl1(lll l,< 1 1·0<1t1irecl to lJ,>r1rcl i11 tl1(~ i11stit11ti<111~ 
e ,xCCJlt tl1(>SC ,,·11<> li\'"(1 ,,,.itl1 tl1ci1~ J>ct1·011ts 11cc1r e11011r,rl1 tr> at-
t<~r1<1 frt>111 tl1c~i1· l1,1111cs. Tl1c g·f)\'"C1 I'11111c11t sl1::11l l>c 111ilit:.11·.\,., 
(1·,1<'l c(1cl1 ~·st,1<lc11t sl1,1ll l)o 1·rc111i1·<~<l tt1 }>t11·c·l1c1Rc ,l 1>r<)srril>E\tl 
lllllf<>J'Jll ()f rtl<l<.~t g1·ct)r, c:111(1 ~l ft1tig11e SLlit. 
St11<l, 111ts 111,l)'" })l'<>,·i,lc~ tl1t'111Ht)l,·<)s ,,·itl1 Slll:11 ,vorJ.:: cl<)t11cs 
cts t lit) \ ' clesi re . 
• 
J~(1c}1 Stllllc11t., ll}><>ll acl111iSS1<>I1, sl1~1ll (1CJJ<)Sit ,,ritl1 tl1e 





The c xpcnscs for the Collegiate ,vca r will lie aH foll owR: 
F(>l' tl1<JSC 1111al>lc tt> }>ct)' t11iti<>11: 
]3oa1·d ·for te11 111 () 11 t }1 S, • • • • 
\Vashing f <)r te11 111(>11tl1s, • • • • 
}ledical Fee., • • • • • • • 
U11if<)l'lllK., • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• 
F<>r tl1<)SC (1blr tr> J)a.,· tt1iti<)11: 
Borl1 cl £01~ ter1 111<)11tl1s, . • 
,vc1sl1ing f<>l' ten lll()l1t11s, . 
i1 e d i r (1 l Fr e f < > r t c 11 111 < > n t 11 K , 
lT nif or111s, . • • • • • 
'l-,11iti<>ll., . • • • • • • 
• • • • • 
• • 
• • • 
• • 














B<1a1~c1 8l1all l>c l)cli<l 111(>11tl1l.,· ~111(l i11 ,l<l,·(111{'< 1 • 
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1'11e Cc>llegc is <>110 111ilf~ frr>111 C(tll1<>t111, ~l :-;tttti<>ll <>f tl1(1 
R. & D.R. R., fo11r 111ilcs ,fr-<)111 l)c~11cllet<>11 <>11 C. <.\: (l. l{. l:t.'I 
and t,,ro 111iles fro111 () l1Cl'r\T's ( ; 1·t>Ssi11g., a fl,ltr ~tc1ti<)ll ()ll (
1
• .. ' . 
<.\: (+. R. R. 
All ap1)licatic>11s a11d 1~ec1t1ests f<>l' i11f<)r111uti<>11 sl1<)11lcl be ad-
d1·esscd to I)r. 1~. H. E. Sl<>ttn., Sc~rc!t,11·\' c111<l 'I1 rcas111~e1·., ~'01·t . ' 
IIill, 8. C. 
' 
l 
• 
• 
